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Boorplatform is geen schip  
 
Beloningen ter zake van een dienstbetrekking die wordt uitgeoefend aan boord van een schip 
of een luchtvaartuig dat wordt geëxploiteerd in internationaal verkeer, of aan boord van een 
binnenschip, mogen volgens de dubbelbelastingverdragen die het OESO-Modelverdrag 
volgen, worden belast in de verdragsluitende Staat waar de plaats van werkelijke leiding van 
de onderneming gelegen is (art. 15, § 3 OESO-Modelverdrag). De woonstaat moet dan 
voorkoming van dubbele belasting verlenen (art. 23 OESO-Modelverdrag). 
 
Een inwoner van België is een heel jaar als stuurman in dienst geweest van een Cypriotische 
onderneming op een drijvende olieboorinstallatie. Die installatie is voorzien van motoren. Zij 
drijft als een schip en kan met de motoren ook varen. Zij heeft opslagruimtes. Tot op het einde 
van het betrokken jaar bevond deze installatie zich in China. Dan is zij afgevaren naar 
Singapore, waar zij olie heeft ingeslagen. Er was ook een grote hoeveelheid modder aan 
boord. 
 
De belastingplichtige vraagt in België vrijstelling van zijn bezoldigingen op grond van de 
hierboven geciteerde bepalingen die voorkomen in het Belgisch-Cypriotisch 
dubbelbelastingverdrag van 14 mei 1996, zij het met verschillen, die hier echter niet relevant 
zijn. De Belgische fiscus weigert die vrijstelling, omdat het volgens hem niet gaat om 
tewerkstelling aan boord van een schip dat wordt geëxploiteerd in internationaal verkeer; dus 
blijft volgens hem de algemene regel gelden, die België exclusief heffingsbevoegd maakt (art. 
15, § 1 en 2 van het Belgisch-Cypriotisch dubbelbelastingverdrag dat het OESO-
Modelverdrag volgt). Het hof van beroep te Gent geeft de fiscus gelijk. 
 
Het begrip schip wordt in het dubbelbelastingverdrag noch in het OESO-Modelverdrag 
gedefinieerd. In de Commentaar van Klaus Vogel op het OESO-Modelverdrag 1992 staat het 
volgende : de term schip betekent alle wijzen van transport zich verplaatsend op of onder het 
water (Klaus Vogel on Double Taxation Conventions, Kluwer, Deventer, 1997, p. 917, p. 67). 
 
Ten eerste is duidelijk dat de installatie een boorplatform is. Het wordt niet op de traditionele 
manier aan de bodem verankerd. Het is uitgerust met motoren, waarmee het mogelijk is het 
platform, zelfs in woelig water, ter plaatse te houden. Dat het met die motoren mogelijk is het 
platform ook, zelfs over lange afstand, te verplaatsen op eigen beweging, maakt de installatie 
nog niet tot een schip, en al zeker niet tot een schip om in internationaal verkeer te 
exploiteren. 
 
De installatie dient immers niet om voor verkeer (transport) te worden ingezet, laat staan in 
het internationaal verkeer, wat veronderstelt dat het trajecten aflegt, waarmee het in 
verschillende nationale en eventueel internationale wateren zou varen (van de ene plaats naar 
een andere). Dat de installatie in Singapore een grote hoeveelheid olie heeft opgeslagen en 
daarmee naar Brazilië is gevaren, houdt niet het bewijs in van een exploitatie voor 
internationaal verkeer. In casu is niet duidelijk waarvoor die brandstof bedoeld was en ging 
het duidelijk om een eenmalige verplaatsing; het is niet eens bewezen dat de installatie tijdens 
dat traject werkelijk op eigen motoren heeft gevaren en niet werd gesleept. Het vervoer van 
modder hield geen verband met verkeer, aangezien het voor de uitvoering van de eigenlijke 
boorwerkzaamheden moest dienen. 
 
Overigens is de toewijzing van de belastingbevoegdheid in dubbelbelastingverdragen in geval 
van tewerkstelling op schepen een middel om discussies op te lossen, die precies voortvloeien 
uit het feit dat schepen die aan internationaal verkeer deelnemen, voor verschillende dagen in 
de wateren van meerdere landen kunnen varen, waarbij het niet eenvoudig is om objectief vast 
te stellen hoeveel dagen een schip dan werkelijk in welk land is geweest. In dat opzicht is het 
wel degelijk relevant vast te stellen dat de installatie een eigenlijk boorplatform is, dat 
bedoeld is om lange tijd ter plaatse te blijven (Gent 14 november 2017, nog niet 
gepubliceerd). 
 
